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MALTIJA 
'l'a' DuN KAHM SAN'L' 
CH~a.l dik li bi immagm;.tLIVP· milli gl1idna f,aru.w kemm kienel; 
mehtiega ghaH-poeta I1hndi jekk ben irid iqanqal billi jahsad 
is-r.;emmiegh-ghidt ir-;-semmiegt1 gha.x il-poezija liik il-tmbta 
kienet tinkrteb biex tinglmnna-ii-Lhudi kien reali::;ta; mhux ir-
realiZmu marid li jibqa' ihammern fut~ 1-ikreh tal-hajj1t imma 
r-reaLZlllU li jara 1-gmiel fil-hajja, jissokta jsebbhu bl-immag'inaz-
joni lwlli jqauqal il-qalh u jda\vwal il-mohh. Jl-poeta Lhudi kien 
ittare;-; lejn il-holqiell u 1ih kien jara J~meea. tal-qawwa, il-kobor, 
1-g.hed u 1-unhahba t' Alia; kien ihares mad warn, jilrna!l il-hajj:t 
r-;::;altan 111a' kullimkien. il-hajja li hi n-nifs t' AHa. nnifsu;· hu 
kien itws::; IJhal mist.i(·ismu quddient in-.natum, whux li jqimh::t 
bhal \Vordr-;worth inmta li sservih hiex ja.ghntf 'I Alla Ii halqn, 
IJ<"il igtmjxt1 n g-flHzlu !,'wild Tiflglou: 
I ::;-snH:'W\Vk't i ~'audru [-kubur {;' AH~t 
C gluunil idejlt tlmhbar il--1irxa t.1~s-sema 
Jnm lill-ietwr jaglrti l-at1bar. 
Lix·x('nnx glwmlilha gliamnr liltcHu, 
I1i bhal gharus tohrog· mill-gliarix tie~illl 
.Ferhana bhal g'orf biex tigri triqthu 
:\bnn t11d' is-sema hrugha 
U sa ta.l'f' i~:H.,ema. d-dawmu tnghlm. 
IT x<.~ju mn jinhehn ntis-slt<tlla taghhu. 
Salm 19, l-7 i'!'.Ml 
~\lu · dtn il-Jm;i,na ta· iwHwgimtti va. 1-vJeta Ma.lf;j giwnd11 
x 'jiehn ke1mn irid u jehtieg·, l-iktar meta. limn qed ninqatglm 
mill-1Htjja tan-wttum kif kienu ~iafnha ::;-salmisti f_~Jmd. Molh. 
Knox dan l-ahh::u· gal !j filwaqt !i l-.Lhud kienu jgl:iixu f'art 
tnixxi halilJ 11 gtwsel 1i.fmCJ limn r)t'd nghixu f' dinja tal-t1itlih 
ippasturizzn.t u 2:11asel- 8intetiku. ,J ekk ·jigrilna li ninfatmu- g~uil 
kollox lllin-natnra 1-idrnli ta.glllln, is-srns at"tistiku ti cltil\ ln1lli.t·li 
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ghandu x'jaqsam mal-hajja ta.r-rnh jintemm b'telf kbir ghas-
setglia kreativa taghna. Il-poezija tal-Bibbja tghinna biex ma 
jigrilniex dan. 
IL•PRO:tA 
Il-poezija Lhudija hi kwadru mizghud b'hafna lwien; il-
proza bibblika hi statwa ta' rham h'Iewn wiebed imma espre»-
siva u :hajja. 
Dak li gbidna dwa1· kif kienn jahsbu u jaslu g:b.all-verita 
il-Lhud u lj fih naraw in-nisel ta1-poezija Lhudija kii tidher fil 
Bibbja, ighodd ukoll gball-proza li minnha. nnifisha hi rzina u 
semplici. L-intuwizzjoni hi matbuta mal-hweijeg tad-demm n 
1-laham, li jidhrn u jinbassu u jinstemghu. Fil-proza Lhudija 
ftit li xejn insibu suggetti ittrattati b "mod astratt u spekulativ : 
il-Lhudi :hdejn 1-gharix ficl-dezert jew il-bibien tal-bliet tiegbu 
jisma' r-rapsodisti jirrakkuntaw il-grajja ta' 1-irogboddi m~L 
ridux ideat astratti imma movimenti tal-gTajja wanda wrna 
l-ohm, karattri maqlug:b.n, u kuntrasti bejniethom. Minn hawn 
gej il-gmiel n l-qawwa tal-proza I1hudija. 
J ekk il-prozatur Lhudi kien irid il-grajja. kien ihalli barra 
d-deskrizzjoni tal-paesagg u trwejjeg ohra : fin-narrativa Lhudi]tL 
ma nsibux deskrizzjonijiei la Lwal n lanqas qosra : insibu sen-
c!iela ta,' verbi marbut~ bil-kongunzjoni U ; insibu wkoll il~ 
karattri Lal-persunag·gi, lJht analisi psikologika ta' xejn. murija 
bis-sahha ta' gbamilhom u kliemhom : u ghalhekk kuntrasti fil-
hajta tar-ntkkont u sens dramrna,tiku mill-aqwa. Ghalhekk 
gt1idtilkom li 1-poezija Lhudija hi kwadru mlewwen imma 1-proza 
hi xb:eha ta' rham abjad, kiesah imma li minnu hierga 1-qawwa 
. kollha tan-nervi tal-gisem u 1-ispirtn tar-lluh. 11-Griegi wrewna 
1-qawwa. tal-bniedem fl-irh~tm; il-Lhud fir-rakkont.i taghhom. 
Aqraw il-grajja ta' ·.J("ZabPl u Ahab n tannv is-sewwn ta.Ui qed 
nghid: 
''U Ahab imtedd hHJ friexu u ma kielx hobz. U dahlet. hdejb 
Jezabel martu u qaltlu: X'ghandek, qalbek kiebja, u ma tridx 
t.iekol? \Vegibha. : Kcllimt lil N a bot, il-J ezragheli u ghidtlu : 
Aghtini l-gnejna tieghek bi flus .• Tekk tricl naghtik gnejna ohra 
flokhH: n fJHl: :vrn nngntikx il-g·rwjna tiegl1i. Qnlt1u Jezn.hP1. 
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tua.rtu : C int. Sultan £'1;-;rael'i (Julll kul xi haga· n qalbek thossha 
ahj<Lr. Naghtik jien il-gnejnn ta' Nabot, il-,Tezragheli. U kiteh 
.Je7,abel ktiba. h'iselll AhnJ) u hauunitlm h'hatmu u b<tghtel; il-
kt.iba lix-xjuh tl lill-kbtH"at, li kie!lu fil-bnlt j<x1oghdu ma' Nabo(. 
{' kitbef lil-kLiba hekk: Niedu ;-;awrua u qiegl:idu lil Nabot f'ra;-; 
il-poplu, u qieghdn quddiem ;i.ewgt irgiel mi!l-agha~: biex jixhd.1.1 
g}ialih n jgh idu : Dghajt b' Alia u bi;-;-Sultan. T m bag had ohorg·ui 1 
n hagg·ntlt li jmut ....... :VIalli ;-;emglwt Jr;?,abel li kion imhaggar 
:-rahot. u miet. qalei Iii ,\hah: Qum hu 1-gnejnu ta' Nabot, il-
.fezragheli, li ma riedx jaghtihif'f<'k hi flu;-;, gbax :-rabot mfl 
ghaclnx !mj imma mejj<•i." 
( Hwrja miun kull d(',;kr.izzJoni ta' p<w;-;agg, ta,' h::;ibijiet tal-
karattri, h'dijalogj l'ta~ja, CJ<LSint U bla [diem flemgh, il-karattru 
ta' Alw,IJ. Ja' Nabot, ta' -1ez;tbel implghu daqs tliet sttttwi ta' 
dw,m maqtugh<t rninn kull sfond li ji;-;ta' jxt~ned l-attenzjoni ta.' 
min ikun qed jaqra jew jisma:. (:rrajja wara. l-onra mseHRla flim-
kien inisslu sen;-; dmmmatikti, sens li goj minu hag a li 1-poplu 
ta' Israel intebah biha kmieni · il-motivazzjoni f'g11amil il-
hnieclelll : il.bniedent ma jaglimeJ xejn bla h::;ieb jew ghan 11 
ghaliex bosta drabi l-bnu!min ukoll fl-i;:;(;e;,;::; dar ma jtlqblux 
h(:,~nieLhom jitnissel itt-nuqqas ta' ftehim, g·lied u nkwiet li 
tu inuhmn bi mfassla 1-grajju ttd-hniedem sew fil-t1ajja tad-dar 
kemru bana lllio-dar. l\lfinn l~:t\Yll gejj~t l-qttwwa tan-narrativa 
tai-Hibh:ia. 
~litut dan jidlwr k~eullu glmndha x 'tir!Jah tl-proza 1Vlalti.ia 
mill-.B.ibbja. lntoul tafu li jekk il-~lalti gtmmel progress sewwa 
fil-poezijn, il-proia taghntt ghadha fil-bidu minhabba, l-lmwzi J i 
::;emmejna fi.j{ i!u . .Jekk dan tlUX minnu je\V le z-zmiell jista' 
jg11idilna; hiss hi haga ret· min jai-lfieb fuqlm li l-aqwa proiatur 
li J?'l'mndna fil-Malti lw bbilliaqq it.-CraduUur ta1-Bibbja. Tsii;nghtt 
din il-biob1. fH'o7-n mim1 titlghu : Imma ~ekk f;gharmx ta.!jeb frl--
kitlm tieg!Ji mala.ir tioLt!ball li din ix-xejra hi xi ftit imdakkra 
miX-Xt\jm kMerarja. rl'am li fd-kitba tieglii l-kelnm hi dejjem 
magM;nla, nwq_jnsa, lllil'llfiHW; tara li l-kittieb kellu f'mohtw 
mlmx bi;,;;-; I i jglmllem imrna wkoll li jogngolJ, Il-bidu tax-xejm 
letterarja kien hemm, u ma kienx jonqsu hlief tahrika zghira biex 
ma jinfexx fttemda mhix inqas mill-hemda fil-cfilologija. U din 
it-tanrika Jmt damitx ma giet. U giet mill-Kotba Mqaddsa, li . 
hnma I-gliaxqa lieg11i (Wanl ta' Qari JVfnlti TTL pa.gnn . 
IR•RETORIKA 
I r-returilw Umdj ja 1 i nsibu lil-Kotba Mqaddsa la IJista' 
\J~~ejjah proza la11qas poezija; ghandha mit-tnejn; il-profeta., li 
ben qabel kollox predikatur, kien ifi.ttex li jqanqal il-qalb u 
jdawwal il-mot1li u kien jinqeda bl-gnodda kollha letterarja li 
ja,ghtuh il-proza u 1-poezija. Qalb il-profeta k1enet tikbes bl-ispi-
razzjoni u din kienet tqalleb u tqabbad kull fejn tniiss. Il-Pro-
fcta (1-eremija jikteh : Jiena ghidt : ma rridx nanseb fi.h (f' Alia 
izjecl) izJed 11 ma nitkellimx aktar f'ismu; imma sa.r bnal nar 
janraq f'qalbi, maghluq go gnadmi; gnajejt inzommu, rna nif-
lahx ghalih (Jer. 20. 9). Dan il-1bniedem t'Alla rna kien jibZa' 
minD XO]l1 U minD hadd; kien .iitke!lem h'kelma hajja; jifli 
n-nuqqas tal-poplu u jitkellem b'kelma qawwija biex iwiddibhorn 
11 jwnglidhom kasti~· je\v premjn. Tl-Profeta Isa.ja jxandar: 
Kelmet il-Mulej, ja Hakkiema ta · Sodorn 
Aghtu widen gna.t-tagnlim t'Alla, ja poplu ta· Gomorra 
Meta tigu biex tidhru quddii'·mi 
min talbhom dan minn giHmilkom. li tirfsu 
fil-btiebi tieghi 
X'nin tmictdu idejkom inwarrab ghajnejja minnkom 
U jekk tkattru t-talb ma nismagnx. 
Idejkom mimlijin bid-demm (Is. 1, lss). 
Il-profeta kien iiittex 1i jqajjem min-ngnas tar-run li fib 
kien ighix il-poplu u 1-mexxejja t,iegnu. Ghalhekk niltaqgbu ma' 
,.;ensiliet ta' kwadri wiehed wara l-ienor li jahsdu s-smiegb, 
iqanqlu fih il-ghatx ghat-tagtllim u ghall-indiema hi.ex iknn jista' 
jistghall rnill-benna ta' hlas il-Mulej: 
Iva minn Sijon jollrog it-ktghlim 
Hn jaqt11' 1-:ba<Jq bejn 1l-gnuf' 
(; jkun imh111lef glial hafna popli 
U jterrqu sjufkom f'sikek, 
U 1-lanez tagnhom fi mnieg·el; 
1\!Ia jerfagnx g·ens gnal gens is'-sejf, 
U rna jitn~•n·gux izjecl gnat-taqbid 
Dar Gakobb ejjew 
Ffa nimxn .f'dawl il-iVInlej. ns. ~' 3ss). 
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T r-retorika :Vlaltijn wkoll ghandha x 'titghaHem mil1-Kotba 
.:Yiqaddsa: ghandha x'tiehu s-sineeritit tn/ 1-ispimzzjoni; il-
qawwn tnl-kelma; 1-ilwien ta · 1-immaginativ:l; il-qlHbij<t shilw 
qn(kliem it-tigrib. 
GWELUQ 
:VIa jidltirlix li .cdHtudi uglmbbi s-s<tlutr tagl1koru i~.ied milli 
jrnissni; kont xtaqt nitkellnn fit-tul fuq il-materjal li 1-Kotba 
:YI,qaddsa ghan<llwm mahzun li 1-Kittieb .:Yfctlti bhal kittieba ohra 
ta' ilsna ohm haddmn u gtmgnn biex ifissru hsibijiethom. Ma 
ninsewx li l-Bibbja hi wiAherl mis-c;;sien tac-eiviWt taghna, civiltit 
11 kif tafu int;om il-lurn qi(c;ghda thot->s tibclil mmn gt1eruqha. u 
1-kittieb .:Yialti ghandu responsttbhilta kbira £'dan ~t-raqlib; minnu 
.iiddependi hafna. J' Alla jag'tlmf jaqdi dmirn sewwa u jsawvva r 
lettemtura tabilt1aqq sal~ia minn lwll qerq li jwa.ssal ghall-tmzeu. 
Biex il-Bibbja t.iehu po:-.;i;ha jll-letbemtun1 :Vfaltija jehtieg· li 
l-Kittieba jarawh<t i.ktal' u iktar u li nib dew naraw fi-antologij i 
g·hall-iskejjel siltiet tuill-Bibbja hi(~X iz-zghar .iidraw il-kelma 
1;ftghha (J). Hnwn ta.hillln.qq hawn bi<'·t'•.a xog-hol gliall-Ghaqda 
tagtmn. 
(l) ..\linu daq~l~ekkta' lllill j1trah .iara ~iltic-t miii-Bibhju li!-{la.b·ra fa' 
P1o/:a gnat-Tfal ta' H. VPlla Tomli11. 
